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“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya” 
(Q.S  Al-Baqarah : 286) 
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Pada saat ini jual beli waralaba merupakan suatu bisnis yang selalu berkembang 
dengan pesat serta banyak disenangi dikarenakan caranya yang memudahkan para 
pebisnis pemula. Dalam bisnis waralaba ini terdapat frenchisor sebagai pemberi 
waralaba dan frenchisee penerima waralaba. Dalam penelitian jual beli waralaba 
ini bertujuan untuk mengetahui proses dalam perjanjian antara frenchisee dengan 
frenchisor untuk melakukan jual beli waralaba pada outlet Fremilt, mengetahui 
peraturan serta hak dan kewajiban dalam perjanjian waralaba tersebut, terakhir 
untuk mengetahui tanggungjawab hukum hukum jika salah satu pihak dalam 
perjanjian jual beli waralaba tersebut melakukan kesalahan. Pendekatan penelitian 
ini menggunakan hukum normative,  yaitu meneliti aturan-aturan dan asas-asas 
dalam tanggung jawab hukum. Jenis penelitian ini adalah deskriptif yaitu 
menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai tanggung jawab hukum 
terhadap jual beli waralaba. Hasil dari penelitian ini adalah dalam proses 
perjanjian jual beli waralaba ada tiga tahap yaitu tahap sebelum, tahap pada saat 
terjadinya dan yang terakhir tahap setelah terjadinya perjanjian jual beli waralaba. 
Pada saat sebelum terjadinya kesepakatan dalam perjanjian waralaba tersebut para 
pihak harus memenuhi beberapa syarat yaitu administratif dan hukum. 
Kesepakatan terjadi setelah kedua belah pihak menandatangani akta perjanjian. 
Akta perjanjian waralaba secara tertulis itu mengikat para pihaknya. Pada pasal 
1320 KUHPerdata perjanjian waralaba tersebut dibuat sesuai syarat sah dalam 
perjanjian. Selanjutnya apabila perjanjian telah sah maka hak dan kewajiban para 
pihak harus segera dilaksanakan. Dapat terjadi masalah yang akan timbul jika 
tidak dipenuhinya perjanjian waralaba yang pihak franchisor dan franchisee buat. 
Apabila tidak dilaksanakan menimbulkan kerugian pihak lainnya maka dapat 
dipertanggung jawabkan menurut hukum karena perjanjian waralaba tersebut 
memiliki fungsi sebagai undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang telah 
mengikatkan dirinya. Permasalahan akibat kesalahan yang timbul dari kedua 
belah pihak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata 
yaitu kesalahan akibat wanprestasi, dan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata 
yaitu kesalahan akibat perbuatan melawan hukum. 
 







At this time buying and selling franchises is a business that is always growing 
rapidly and much favored because of the way that makes it easy for novice 
businessmen. In this franchise business, there is a franchisor as a franchisor and a 
franchisee as a franchisee. In this research on buying and selling franchises, it 
aims to find out the process in the agreement between the franchisee and the 
franchisor to make a sale and purchase of a franchise at Fremilt outlets, to know 
the rules and rights and obligations in the franchise agreement, finally to find out 
the legal liability if one of the parties in the sale and  
purchase agreement the franchise made a mistake. This research approach uses 
normative law, namely examining the rules and principles of legal responsibility. 
This type of research is descriptive, which describes clearly and systematically the 
legal responsibility for buying and selling franchises. The results of this study are 
in the process of buying and selling franchises there are three stages, namely the 
stage before, the stage at the time of occurrence and the last stage after the sale 
and purchase of the franchise agreement. At the time before the agreement in the 
franchise agreement the parties must meet several conditions, namely 
administrative and legal. The agreement occurs after both parties sign the deed of 
agreement. The written franchise agreement deed is binding on the parties. In 
Article 1320 of the Civil Code, the franchise agreement is made according to the 
legal conditions in the agreement. Furthermore, if the agreement is valid then the 
rights and obligations of the parties must be implemented immediately. Problems 
can occur that will arise if the franchise agreement is not fulfilled by the 
franchisor and the franchisee. If it is not carried out, it causes losses to the other 
party, it can be held accountable according to law because the franchise agreement 
has a function as a binding law for the parties who have bound themselves. 
Problems due to errors arising from both parties can be accounted for under 
Article 1243 of the Civil Code, namely errors due to default, and based on Article 
1365 of the Civil Code, namely errors due to unlawful acts.  
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